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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se red» 
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. '—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador CML 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas ai trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Uiiislii ProvlDtíal del ílisteriii 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
R. 1. 6.340 - Expíe. 24.029. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Unión 
Eléctrica, S. A., con domicilio en Ma-
drid, Capitán Haya, 53, por la queso-
licita autorización y declaración en 
concreto, de utilidad pública para el 
establecimiento de una linea eléctrica 
a 15 kV.; cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo 
III del Decreto 2 617/1966, sobre auto 
rización de instalaciones eléctricas y 
en el Capitulo III del Decreto 2.619/ 
1966 sobre expropiación forzosa y san 
cienes en materia de insta lac iones 
eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre or-
denación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial/ a pro 
Puesta de su Sección mencionada, 
Ite resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica a 
15 kV., cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Una línea aérea trifásica de tín solo 
circuito a 15 kV. con capacidad para 
5.120 K V A . y 1.401 K V A . en las deri 
paciones con conductores de al-ac de 
54,6 mm.2 (LA-56) y en la línea gene 
'al al-ac de 31,1 (LA-SO), y Arle 5,62 
en los ramales con aisladores de vidrio 
rígido Arvi-32 y E S A en cadena de 
dos elementos (suspendido) y apoyos 
de hormigón armado con crucetas me-
tálicas y torres metálicas de celosía, 
tipo UESA, teniendo su origen la línea 
general en la subestación de Unión 
Eléctrica, S. A., de Laguna de Negri-
llos, finalizando en las proximidades 
de Robladura de Pelayo García, discu 
rriendo paralela a dicha carretera con 
una derivación principal y ocho rama-
les con otras trece derivaciones a dos 
CC. TT. de la zona de regadíos en los 
términos municipales de Laguna de 
Negrillos y Robladura de Pelayo Gar-
cía con una longitud total de 36.982 
metros cruzándose la carretera de La-
guna de Negrillos a Robladura de Pe-
layo García (cuatro veces), carretera 
LE-4110 de Villamañán a Saludes de 
Castroponce, línea telefónica de la 
C I N E (dos veces), carretera L E 4130 
de Valcavado a Villadangos (dos ve-
ces) y caminos de fincas y accesos a 
pueblos y líneas eléctricas de distintas 
tensiones, completándose la instala 
ción con 36 centros de transformación 
de 25 KVA. . tensiones 15 kV./398 220 
V. (2); 50 K V A . (17); 75 K V A . (14); y 
100 K V A . (3). Los citados centros de 
transformación serán de tipo intempe 
ríe sobre apoyos de hormigón armado. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública, de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro 
piación forzosa y sanciones en mate 
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe 
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2 617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 14 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5162 Núm. 2219.—1.880 ptas. 
* 
* •»• 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 24.322 — R.I. 6.340. 
A ios efectos prevenidos en los 
artículos 9.° del Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la petición de insta-
lación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, núm. 53. 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: Provincias de León 
y Palencia. 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender el incremento en la deman-
da de suministro de energía eléctri-
ca en la zona. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de un solo* cir-
cuito a 66 kV., con capacidad de trans-
porte de 48.600 kVA., construida con 
conductor de al-ac. de 181,6 mm.a. 
LA-180, aisladores de vidrio ESA 1507, 
en cadenas de cuatro elementos (sus-
pensión) y cinco (amarre) y apoyos 
metálicos de celosía y otros de hor-
migón armado con crucetas Nappe-
Voute, de 30,812 K m . (12,661 K m . en 
la provincia de León y 18,151 K m . en 
la de Palencia)} teniendo su origen 
en la subestación de Unión Eléctri-
ca, S. A., sita en Sahagún de Cam-
pos (León) y su término en la de 
Saldaña (Falencia), discurriendo por 
terrenos particulares y comunales de 
los términos municipales de Saha-
gún de Campos, Villalebrín, Riose-
quillo y San Mart ín de la Cueza en 
la provincia de León y Vil lambrán 
de Cea, Villarrabe, San Martín del 
Valle, Lagunilla, San Llórente, V i -
llarrodrigo, Villarrobejo, Quintana-
diez de la Vega y Saldaña de la pro-
vincia de Falencia. Cruzándose la 
carretera C-611 de Tordesillas a 
Riaño por Sahagún de C a m p o s , 
pKm. 0/405; el Ferrocarril de Ren-
fe, línea Falencia-La Coruña, punto 
kilométrico 60/290; línea de comuni-
caciones de Renfe; línea telefónica 
de la Compañía Telefónica Nacional 
de España ; el camino de Escobar; 
Crta. de O.F. Logroño a Vigo, punto 
kilométrico 237/973; línea telegráfi-
ca del Estado; camino de la Virgen 
y del Lagunal; el río Valderaduey; 
arroyo y camino de Valdemontán; 
camino de San Nicolás y La Cante-
ra; línea telefónica; C.V. de Vi l la -
lebrín a San Mar t ín de la Cueza, 
s/km.; línea eléctrica a 15 k V . ; ca-
mino de Concentración Farcelaria; 
camino de Joara y de la Era; río Se-
qui l lo; caminos de Concentración; 
de Celada y sin nombre ; río Cueza 
en la provincia de León y caminos 
sin nombre y de Concentración Far-
celaria; el camino de Villadiego; el 
arroyo Fozanco; el r ío Cueza; arro-
yo La Huerga; C.V. de Vil larrodri-
go a Santervás de la Vega, punto k i -
lométrico 2/673; camino de Robledo; 
el río Matazorrita; el camino Cam-
po Espina; Santa F r ú a ; el río Fe-
rionda; camino Las Lomas y del Mo-
l ino; línea telegráfica del Estado; 
carretera comarcal de O.F. n.0 624 de 
Cervera de Fisuerga a Sahagún de 
Campos, pKm. 50/102; líneas telefó-
nicas; camino comarcal de O. Fúbli-
cas, n.0 615 de Falencia a Riaño, 
pKm. 61/828; línea a 45 k V . ; río Ca-
r r ión ; l íneas telefónicas y de baja 
tens ión; carretera de O.F. F-2.400 de 
Saldaña a Osorno, pKm. 0/240 y lí-
neas a 15 kV. en la provincia de Fa-
lencia. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 35.540.645,74 pe-
setas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, dé León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 13 de noviembre de 1979.— 
E l Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5110 Núm. 2218.—2.300 ptas. 
M i l Provnl de Majo 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
aica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 302/79 a la Em-
presa Clemente de la Torre Juan, con 
domicilio en San Cristóbal de la Po-
lantera. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Clemente de la Torre Juan, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
ía provincia, expido el presente en 
León, a veintiéis de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Fernan-
do José Galindo Meño. 5244 
D. Femando José Galindo Meno, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 320/79 a la Empresa 
S. A. García Monje, con domicilio en 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
S. A. García Monje y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
veintiséis de noviembre de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Fernando 
José Galindo Meño. 5244 
H E D E E n B I D K O H U DEL DDEIO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Embalse de Riaño —In-
dustrias— Traslado de población, en 
los términos municipales siguientes: 
RIAÑO, el día 12 de diciembre 
de 1979, a las nueve y media horas 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el art ículo 49 
del Reglamento de Expropiación For-
zosa de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 49 del repe-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 27 de noviembre de 1979. 
El Ingeniero Director (ilegible). 5283 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal de m i Presidencia los pro-
yectos técnicos relativos a las obras 
de "Acondicionamiento del C. V. de 
Sabugo - Rodicol - Vil labandín - La-
zado - Senra, 2.a fase", y "Acondicio-
namiento del C. V. de Montrondo a 
Murías de Paredes"; obras incluidas 
en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 1979, se encuentran ex-
puestos al público por té rmino de 
quince días en la Secretar ía muni-
cipal, al objeto de que puedan ser 
examinados y se formulen las recla-
maciones que se estimen oportunas. 
Murías de Paredes, a 24 de noviem-




Por el Pleno de esta Corporación 
en sesión celebrada el 10 de noviem-
bre de 1979, se aprobaron las Orde-
nanzas siguientes: 
De tasas por concesión de licencias 
urbanísticas, por los servicios de los 
cementerios municipales, por expe-
dición de documentos, y tenencia de 
perros. v 
Asimismo ha sido aprobado en esta 
sesión el nombramiento de Recauda-
dor y Agente Ejecutivo de este Ayun-
tamiento a la Sociedad Mercantil 
"Centicobro, S, L . " representada por 
D. Antonio Puertas González, que 
•tiene residencia en Ponferrada, Ave-
pida de José Antonio, 24, inscrita en 
el Registro Mercantil de León, tomo 
15, folio 154, a fin de que proceda al 
cobro tanto en periodo voluntario 
como ejecutivo de los diferentes ar-
bitrios e impuestos de este Ayunta-
miento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, a fin de que den-
tro del plazo de quince días puedan 
formularse las reclamaciones que se 
crean oportunas. 
Gorullón a 23 de noviembre de 1979. 
El Alcalde, Luis Aguado Pereira. 
5225 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
Redactado el proyecto técnico para 
el alumbrado público de los pueblos 
de Cubillas y Gigosos de los Oteros, 
y aprobado que ha sido por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 12 de 
Ips corrientes, se expone al público 
por 15 días para oír reclamaciones 
pudiendo pasar por la oficina del 
Ayuntamiento para ser examinado. 
Cubillas, 23 de noviembre de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 5199 
Ayuntamiento de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
la modificación de las Ordenanzas 
que luego se dirán, quedan de ma-
nifiesto en la Secretaría municipal 
por espacio de 15 días al objeto de 
oír reclamaciones que contra las 
mismas pudieran presentarse. 
1. a—Modificación de la Ordenanza 
del impuesto municipal con fines no 
fiscales por tenencia de perros. 
2. a—Modificación de la Ordenanza 
del impuesto municipal sobre t ránsi-
to de animales por las vías munici-
pales. 
Valdefuentes, 24 de noviembre de 
1979.-^E1 Alcalde (ilegible). 5229 
Administración de Justicia 
l i l i DE LO [OHIEBUOnDHnili 
V A L L A D O L i D 
Ĵ on Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 527 de 
por el Procurador don José Ma-
ria Ballesteros González, en nombre 
y representación de don José Alva-
de Paz, contra resolución de la 
^•omisión Provincial de Urbanismo 
<te León de 23 de jul io de 1979 resol-
viendo recurso de reposición inter-
puesto por Inmobiliaria Marpa, S. A., 
ontra acuerdo de la propia Comi-
sión sobre concesión de licencia de 
construcción 'a citada Inmobiliaria. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de ios que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener in terés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en ios 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 15 de octu-
bre de 1979. — Manuel de la Cruz 
Presa. 
5172 Núm. 2222—760 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo f\e la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 408 de 
1979, por el Procurador don José Luis 
Moreno Gi l , en nombre y represen-
tación de oficio, de don Juan Padilla 
Sánchez, contra resolución del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civ i l de 
León, dictada en expediente 2119/79, 
que imponía multa al hijo del re-
currente, Manuel Padilla Sánchez, de 
catorce años, por haber llamado por 
el teléfono interior del Colegio de 
Las Alemanas, en Ponferrada, dicien-
do que había una bomba y colgando 
el aparato. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re» 
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguiadora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener ' interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional 
Dado en Valladolid, a 20 de octu-
bre de 1979. — Manuel de la Cruz 
Presa. 
5173 Núm. 2223.—800 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis 
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y partido 
de León. 
Hago saber : Que en los autos de 
juicio ejecutivo de que se hará men-
ción seguidos bajo el número 126/79, 
se dictó sentencia que contiene los 
siguientes particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a once de jul io de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—Vistos por el I lustr í-
simo Sr, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de León, don 
Francisco Vieira Martín, los presen-
tes autos de juicio ejecutivo seguidos 
a instancia del Banco Atlántico, S. A., 
representado por e l Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez y dirigido 
por el Letrado don Manuel Muñiz 
Bemuy, contra don Joaquín Melena 
Fernández, mayor de edad, cuyas cir-
cunstancias personales se ignoran, con 
domicilio en C/ Esla, núm. 8-12-E, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de 952.158 pesetas de princi-
pal, intereses y costas, y. . . 
Fallo : Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de don Joa-
quín Melena Fernández, y con su 
producto pago total al ejecutante 
"Banco Atlántico, S. A." de las no-
vecientas cincuenta y dos m i l cien-
to cincuenta y ocho pesetas recla-
madas, intereses de esa suma al cua-
tro por ciento anual, desde la inter-
posición de la demanda y las costas 
del procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley.-—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Francisco Vieira Mart ín. 
Rubricado." 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, a fin de que sirva de notificación 
de la sentencia al demandado en re-
beldía, l ibro el presente que firmo 
en León a veint i t rés de noviembre 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
Francisco Vieira Martín.—El Secre-
tario (ilegible). 
5234 Núm.2228—1.180 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En vi r tud de lo acordado por Su 
Señoría en autos de juicio ordinario 
de mayor cuantía, que en este Ju2r-
gado se tramitan con el número 220 
de 1979, a instancia de doña Geno-
veva García Esgueda, mayor de edad, 
viuda, sus labores y vecina de Vi l l a -
seca de Laciana, actuando en propio 
nombre y como representante legal 
de su hijo menor de edad José Luis 
Rodríguez García, representada por 
el Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, contra la Compañía "La 
Paternal Española, Compañía Anóni-
ma de Seguros", con domicilio social 
en Madrid, doña Antonia Millán Gue-
rra, mayor de edad, viuda, sin pro-
fesión especial y vecina de Villaseca, 
en su propio nombre y en represen-
tación legal de sus hijos menores de 
edad Silvia y Abel García Millán, y 
contra los demás ignorados y desco-
nocidos herederos del finado José 
García Esgueda, sobre indemnización 
de daños y perjuicio, cuantía 2.000.000 
de pesetas, por medio de la presente 
se emplaza a los demandados como 
demás ignorados y desconocidos he-
rederos del finado José García Es-
gueda, por segunda vez, para que en 
el té rmino de cinco días improrro-
gables comparezcan en los autos per-
sonándose en forma, bajo apercibi-
miento de que de no verificarlo serán 
declarados rebeldes y les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en De-
recho; previniéndoles que las copias 
de demanda y documentos se hallan 
en la Secretaría de este Juzgado a su 
disposición. 
Dada en Ponferrada, a veintiuno 
de noviembre de m i l novecientos seb-
ienta y nueve.—El Secretario (ilegi-
ble). 
5238 Núm. 2230—940 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas número 810/79, cons-
ta la siguiente: 
"TASACIÓN DE COSTAS 
Derechos de registro, D. G. 11.a 20 
Tramitación h a s t a sentencia, 
art. 28, tar. 1.a 100 
Diligencias preliminares, ar-
tículo 28, t a r i 1.a 
Exhortes y otros despachos l i -
brados (12 a 50) 600 
Idem cumplimentados, art. 31, 
tarf. 1.a (11 a 25) 275 
Diligencias en d o m i c i l i o , 
D. C. 14 30 
Ejecución, art. 29, tarf. 1.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro presente juicio hasta 
tasación 280 
Reintegros presente juicio pos- , 
teriores calculadas 70 
Agente según notas en auto ... 200 
Indemnización c iv i l a favor de 
Teodoro Castro Rodríguez ... 8.000 
Total s. e. u o. 9.800 
Importe en total la cantidad de 
nueve m i l ochocientas pesetas. Co 
rresponde abonar dicho total a José 
Manuel Ferreira Salvador. Juzgado 
de Distrito número uno de León, a 
15 de noviembre de 1979.—El Secre 
tario.—Firmado y rubricado." 
Lo relacionado es cierto y concuer 
da bien y fielmente con su original a 
que me remito y en conformidad y 
para que sirva para dar traslado al 
penado José Manuel Ferreira Salva-
dor que se encuentra en paradero 
desconocido y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido y firmo el presente en León a 
quince de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve. — Mariano 
Velasco de la Fuente. 
5181 Núm. 2224.—1.000 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas número 861/79, cons-
ta la siguiente: 
"TASACIÓN DE COSTAS 
Derechos de Registro, D.G. 11.a 20 
Tramitación h a s t a sentencia, 
art. 28, tar. 1.a 100 
Diligencias preliminares, ar-
tículo 28, tar. 1.a 15 
Exhortes y otros despachos l i -
brados (5 a 50) ... 250 
Idem cumplimentados, art. 31, 
tar. 1.a (4 a 25) 100 
Médico forense, art. 10, tar. 5.a 175 
Diligencias en d o m i c i l i o , 
D. C. 14 ... 20 
Ejecución, art. 29, tarf. 1.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegros presente juicio has-
ta tasación 120 
Reintegros presente juicio pos-
teriores que se calculan 80 
Agente según notas en autos. 200 
Total s. e. u o. ... ... ... ... 1.290 
Importe en total la cantidad de m i l 
doscientas noventa pesetas. Corres-
ponde abonar dicho total a Ricardo-
Luis Maraña Matamoros. Juzgado de 
Distrito número uno de León, a 15 
de noviembre de 1979.—El Secretario. 
Firmado y rubricado." 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da bien y fielmente con su original 
a que me remito y en conformidad 
y para que sirva para dar traslado 
al penado Ricardo-Luis Maraña Ma-
tamoros por tres días, que se encuen-
tra en paradero desconocido y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido y firmo la pre-
sente en León a quince de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
ve—Mariano Velasco de la Fuente. 
Exhortes, D. C. 6.a ... ... ... ... 225 
Ejecución art. 29 1.° ... ... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial .... 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados ... ... ... ... ... ... 135 
Multa impuesta a Marcelino 
González Sotelo ... ... . . . . . . 2.500 
Total s. e. u o 3.205 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas tres m i l doscien-
tas cinco pesetas. 
Corresponde abonar dicho importe 
al condenado Marcelino González So-
telo, cuyo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y dar vista al 
condenado por tres días por si le 
interesare la impugnación de alguna 
o algunas de las partidas consigna-
das, expido y firmo el presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido y firmo el 
presente en León, a veinticuatro de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—Francisco Miguel Gar-
cía Zurdo. 
5210 Núm. 2226-820 ptas 
5182 Núm. 2225.-980 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 611-79, de este Juz-
gado, recayó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dct.0 1.045/59 de las Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro. D. C. 11.a 20 
Tramitación juicio y diligencias 
preliminares ... ... ... ... 115 
Juzgado de Distrito 
de VilíabZiuo 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
Por la presente en v i r tud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio de cog-
nición número 3/79 de este Juzgado, 
que se siguen a instancia de D. Pe-
dro García Peña, Abogado en ejer-
cicio en nombre y representación de 
la Empresa Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A., contra don Anto-
nio Vázquez Rodríguez, mayor de 
ediád, casado, jubilado, cuyo domi-
cilio último lo tuvo en Villaseca, vi-
vienda n.0 290, cuartel n.0 45, actual-
mente en paradero desconocido, so-
bre resolución de contrato de arren-
damiento de vivienda, se emplaza a 
medio del presente por té rmino de 
seis días, para que dicho demandado 
comparezca en los referidos autos 
conforme determina el artículo 39 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
y una vez que comparezca, se conce" 
derán tres más para contestar la des-
manda en la forma prevista por la 
Leyj bajo apercibimiento que de no 
verificarlo será declarado en rebel-
día parándole el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación y emplazamiento al deman-
dado don Antonio Vázquez Rodrí-
guez, cuyo domicilio actual se desr 
conoce, expido y firmo e l presente en 
Villablino, a doce de noviembre de 
m i l novecientos setenta y nueve/— 
E l Secretario (ilegible). 
5241 Núm. 2231.—800 ptas -
IMPRENTA PROVINCIAL 
